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M A L H E U RS D E L ' H O M M E E T M I S E 
A M O R T R I T U E L L E D E L ' A N I M A L 
D O M E S T I Q UE D A N S L A S O C I E T E K A B I Y E (1 ) 
par  Raymond  Verdier 
I .  Les  entités  spirituelles 
Monde animal ,  mond e végétal ,  mond e humai n son t  animé s d'un e mê -
me énergi e issu e d e l a puissanc e d u Die u créateu r  es? ;  cett e 
énergi e créatric e kaliza  survi t  à  l a mor t  physiqu e e t  retourn e à 
sa sourc e célest e avan t  d e "sortir "  dan s u n descendant .  Ains i  l a 
vi e particip e d e l'oeuvr e divin e d u créateu r  e t  l a mor t  es t  à  l a 
(1) .  Nou s éviton s d e recouri r  à  l a notio n d e sacrific e pou r 
rendr e compt e d e l a pensé e religieus e kabiyè ;  e n effet ,  i l  n e 
s'agi t  pa s d e "fair e d u sacré "  mai s d e préserver ,  pa r  diverse s 
procédure s (prières ,  libations ,  mise s à  mort,... )  l a conjonctio n 
des deu x faces ,  visibl e e t  invisible ,  d e l a vie . 
Cett e conjonctio n s e trouv e mis e e n éche c pa r  l a négligenc e 
et  l a faut e d e l'homme ,  qui ,  oublian t  s a dépendanc e e t  subordina -
tio n vi s à  vi s de s esprit s protecteur s d e l a vie ,  n e respect e pa s 
le s interdit s e t  prescription s d e ce s derniers .  Le s esprit s entren t 
alor s "e n guerre "  pou r  réclame r  leu r  dû ,  e t  faut e d e le s apaiser , 
l'homm e encour t  leu r  malédictio n e t  leu r  malheur . 
C'es t  dan s l e context e d e cett e disjonctio n qu'i l  es t  questio n 
des malheur s e t  d e l a misèr e d e l'homme ,  e t  d e l a mis e à  mor t  d e 
l'anima l  pa r  laquell e i l  tent e d e restaure r  l'harmonieus e communi -
catio n entr e l e visibl e e t  l'invisible . 
Notr e propo s n'es t  pa s ic i  d e propose r  l'esquiss e d'un e "théo -
ri e d u sacrifice "  -  c e qu i  impliquerai t  un e étud e comparativ e déli -
cat e e t  minutieus e - ,  mai s d e situe r  l a mis e à  mor t  d e l'anima l 
domestiqu e dan s l a pensé e e t  le s pratique s religieuse s de s Kabiy è 
et  d'explicite r  l e sen s qu'il s  lu i  attribuent . 
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charnièr e de s deu x monde s complémentaire s de s hommes e t  de s 
esprit s (1 )  . 
De même qu'i l  y  a  d'u n côt é le s animau x qu e l'homm e élève , 
de l'autr e ceu x qu'i l  chass e (cf .  infra) ,  d e même le s esprit s s e 
répartissen t  e n deu x grande s catégorie s :  i l  y  a  d'un e part ,  le s 
esprit s protecteur s d e l'individu ,  d e l a maison ,  d u champ ,  d u clan , 
de l a cité ,  d'autr e par t  le s génie s d e l a natur e sauvag e (2) . 
Ces génie s  alewa  tenten t  d e séduir e e t  d'asservi r  l e voyant , 
l'homm e qu i  possèd e l a doubl e vue ,  kinaw :  entr e le s  alewa  qu i  lu i 
proposen t  l a connaissanc e médicinal e de s plante s e t  l e voyan t  kina -
?u  qu i  leu r  offr e e n échang e l a parol e de s flûtes ,  l a victoir e es t 
au plu s rusé ,  à  celu i  qu i  réussi t  à  prendr e san s donne r  e n contre -
partie .  Le s  alewa  réclamen t  l e san g d'u n paren t  d u kina?u  e t  l'in -
viten t  à  leu r  banque t  nocturne ;  s i  c e dernie r  accepte ,  i l  devien t 
leu r  serviteu r  e t  sorcier, ,  efelu;  si ,  pa r  contre ,  i l  réussi t  à  leu r 
arrache r  leu r  secre t  contr e un e flût e e n beurr e d e karité ,  qu i  n e 
tarder a pa s à  fondr e a u soleil ,  i l  e n fai t  se s serviteur s e t  devien t 
tiw ,  devin .  L a communicatio n d e l'homm e ave c le s génie s sauvages , 
qui  a  début é sou s l e sign e d u charm e e t  d e l a ruse ,  débouch e finale -
ment  su r  de s rapport s d e forc e e t  d e domination ,  qu i  font ,  dan s u n 
cas ,  u n sorcier ,  dan s l'autre ,  u n devi n :  tell e es t  l a redoutabl e 
alternativ e d e c e commerc e fatidiqu e pou r  l e bonheu r  o u l e malheu r 
de l'homm e (3) . 
A l a séductio n trompeus e d e ce s génie s errants ,  qu i  s e nourris -
sen t  d e l a vitalit é humaine ,  s'oppos e l a surveillanc e vigilant e de s 
esprit s gardien s d e l a vi e d e l'homm e e t  de s plantes ,  garant s d e l a 
(1) .  Cf .  notr e ouvrag e "Cit é de s Dieux ,  cit é de s hommes" , 
Paris ,  à  paraître . 
(2) .  Su r  l a notio n d e cit é comme entit é territorial e socio -
religieus e e t  politique ,  cf .  notr e articl e L a cit é kabiy è tradition -
nelle ,  i n Annales  de  l'Université  du  Bénin,  1979 . 
(3) .  Dan s l e ca s d e l a sorcellerie ,  l e sorcie r  mang e l a vita -
lit é d e se s parent s pou r  nourri r  se s  alewa  ;  dan s l e ca s d e l a divi -
nation ,  l e devi n doi t  sacrifie r  au x  alewa  qu'i l  a  domestiqué s e t 
qui  n e s e nourissen t  plu s d e chai r  humaine . 
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productio n e t  d e l a reproductio n : 
.  esprit s "d e sou s l a terre" ,  at?tuna,  ancêtre s d u foye r 
et  d e l a maison ,  qu i  assuren t  l a continuit é d e l a ligné e e n "sor -
tant "  dan s u n descendant , 
.  esprit s "d e l'eau" ,  lim?anyima,  qu i  résiden t  dan s le s mare s 
et  qu i  e n "sortent "  pou r  suivr e un e femm e e t  deveni r  le s  waynyima, 
"ceu x d e derrière" ,  d e l'enfan t  à  naître , 
.  esprit s "de s champs" ,  hayimnyima,  qu i  fon t  germe r  l a semen -
ce e t  protègen t  le s âme s d u mil "  contr e l'actio n maléfiqu e de s 
sorciers , 
.  esprit s d u cla n e t  d e l a cité ,  ak?lma,  médiateur s ultime s 
entr e l'homm e e t  Dieu ,  dispensateur s d e l a pluie ,  chargé s d e défen -
dr e l e territoir e contr e l'ennem i  extérieu r  e t  d e veille r  a u respec t 
des usage s e t  à  l'accomplissemen t  de s rituels . 
La réussit e d e tou t  c e qu e l'homm e entrepren d dépen d d e leu r  bo n 
vouloi r  e t  i l  n e peu t  escompte r  leu r  bienveillanc e qu e s'i l  s e con -
form e à  leur s prescription s e t  interdits .  I l  leu r  es t  e n effe t  rede -
vabl e d e l a vie ,  de  l a sant é e t  d e l a prospérité ;  c'es t  d e l a rencon -
tr e de s deu x principe s spirituel s d e l'énergi e créatric e kaliza  e t 
de l a forc e génératrice ,  waytu,  qu'i l  procèd e :  l a procréatio n résult e 
de l a conjonctio n d u kaliza  e t  d u waytu,  issu s de s  waynyima;  pa r  se s 
principe s vitaux ,  l'homm e s e trouv e ains i  li é au x esprit s e t  i l  es t 
leu r  oblig é pa r  un e relatio n nécessair e e t  vital e (1) . 
Auss i  l'homm e n e peu t  espére r  vivr e un e vi e longu e e t  paisible , 
dispose r  d'un e nombreus e descendance ,  avoi r  d e bonn e récoltes ,  s'i l 
ne respect e pa s leur s exigence s e t  n e s'assur e pa s d e leu r  bienveil -
lance .  Poin t  d e malheu r  qu i  n e soi t  interprêt é comme l e sign e d'un e 
transgression ,  comme l a sanctio n d'u n ma l  commis .  L a misèr e kuny?n 
exprim e l a souffranc e d e l'homm e qu i  outrepass e s a condition ,  romp t 
l e dialogu e ave c le s esprits ,  viol e le s principe s qu i  ordonnen t  l a 
(1) .  Su r  le s principe s spirituel s d e l a personne ,  cf .  notr e 
article ,  Contributio n à  l'étud e d e l a notio n d'êtr e humai n dan s l a 
pensé e e t  l a sociét é kabiyè ,  i n La  notion  de  personne  en  Afrique 
noire,  act e d u colloqu e internationa l  d u C.N.R.S .  1973 . 
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vi e e n société .  Ell e es t  l a conséquenc e d u malheu r  qu i  condui t 
l'homm e à  l a pauvret é kuny??tutu,  ell e es t  cett e "chos e qu i  pousse " 
(kuny? ? d e n??wu,  pousse r  sur )  a u détrimen t  d e l a vie ,  qu i  l'em -
pêch e d e croîtr e e t  d e s e multiplier ,  qu i  frapp e l'homm e d e stéri -
lité ,  le s nouveaux-né s d e mort ,  l a terr e d e sécheresse ,  l e bétai l 
de l a pest e .. . 
II .  Santé  et  sainteté  :  l'élu  de  Dieu 
La saintet é -  t?m  w? ka??  (1 )  -  v a d e pai r  ave c l a sant é -
t?nutaa  lili?,  litt .  l a douceu r  d e l a peau ,  e t  l a pai x -  ni?ka, 
litt .  l e froid ,  l a fraîcheur ;  ell e manifest e l a puissanc e béné -
fiqu e e t  protectric e de  Die u contr e tou t  kiwçkim,  fai t  o u act e qu i 
romp t  e t  corromp t  -  w?ku  -  l'ordonnancemen t  vita l  de s être s e t  de s 
choses . 
L'él u e t  représentan t  d e Dieu ,  l e j?j?,  témoign e d e s a sainte -
té ;  responsabl e d e l a plui e e t  d e l a pai x su r  l e territoir e d e l a 
cit é qu'i l  n e doi t  pa s quitter ,  i l  n e peu t  commettr e aucun e violenc e 
physiqu e o u morale .  S a parol e uni t  e t  réconcilie ,  kp?ntu,  ell e ré -
par e e t  restaure ,  ? ahnu ,  ell e redress e c e qu i  dévi e pa r  rappor t  à  l a 
norme ,  ell e ré-appropri e c e qu i  es t  impropr e à  l'ordr e d u monde , 
kit?k?tim;  i l  n e peu t  frappe r  personne ,  même s a femme ,  attente r  à 
l a vi e de s plantes ,  tue r  u n animal .  So n corp s es t  saint ,  o n n e doi t 
pas lu i  serre r  l a mai n quan d o n l e salue ,  i l  doi t  s'asseoi r  e t  s e 
couche r  su r  un e pea u d e chèvre .  Exemp t  d e tou t  mal ,  i l  n e doi t  souf -
fri r  d'aucun e maladi e e t  doi t  êtr e e n bonn e santé .  Ains i  protégé , 
(1) .  L'adjecti f  ka??  exprim e a u sen s mora l  l'idé e d e méchanceté , 
d'égoïsme ;  d'u n homme avare ,  o n dir a qu'i l  es t  ka??;  a u sen s spiri -
tuel ,  l e mo t  désign e l e respec t  religieux ,  l a pieus e vénératio n à 
l'égar d d'un e personne ,  d'u n lieu ,  d'u n ritue l  :  ains i  d e l a prêtri -
se ,  o n dir a :  kibalu  t?m  w? ka??,  l'affair e d u gran d es t  sainte ;  d u 
lie u d e fondatio n d u clan ,  o n dir a :  k?tasi  taa  t?m  Wç kad?;  o n dir a 
des pierre s su r  lesquelle s seul s peuven t  s'asseoi r  le s prêtre s :  p? 
t?m w? ka??  ;  le s rituel s ancestrau x son t  pareillemen t  qualifié s : 
s?nsi  t?m  w?kad?;  dan s toute s ce s expressions ,  apparaî t  l e term e t?m, 
dan s l e sen s d'affair e (a u sen s premier ,  l e mo t  désign é l a parole) . 
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par  le s nombreu x interdit s d e s a charge ,  d u mal ,  d e l a maladi e e t 
du malheur ,  i l  es t  seu l  habilit é à  s e rendr e dan s le s lieu x saint s 
k?tasi  d e fondatio n d u cla n : 
.  pou r  implore r  l a plui e e t  demande r  pardo n pou r  toute s le s 
transgression s qu i  susciten t  l e courrou x e t  l e châtimen t  de s  ak?lma, 
.  pou r  remercie r  le s  ak?lma  d e donne r  l a sant é au x humain s 
et  l a fécondit é à  l a terr e qu'il s  cultivent , 
.  pou r  oindr e d e l a terr e d u cla n le s jeune s enfant s lor s de s 
fête s de s récolte s d e l'ignam e kiy?na  e n aoû t  e t  d u mi l  sankayi ? 
en décembre ,  ains i  qu e le s initié s  k?n?ana  (H )  e t  akpema  (F )  ,  qui , 
pou r  l a premièr e fois ,  pénètren t  dan s l e sanctuair e classique . 
Lor s de s grand s rituel s agraire s e t  cynégétiques ,  l e 3939 
se ren d dan s le s lieu x saint s pou r  invoque r  le s  ak?lma  e t  es? 
verse r  l'ea u su r  terre ,  t?tu,  e t  l e cercl e d e pierres ,  kooka  , 
qui  figur e l e lie u d e fondatio n e t  l a puissanc e d u clan ;  o n di t 
que pa r  se s libations ,  i l  "fai t  entre r  l a fraicheu r  ( = l a paix ) 
dan s l e pays" . 
La prièr e n?h  l?w  (litt .  jete r  l a bouche )  peu t  revêti r  de s 
accent s pathétiques ,  o ù l e prêtr e exprim e so n désarroi ,  reproch e 
aux  ak?lma  leu r  négligenc e e t  adress e finalemen t  à  Die u se s dolé -
ance s : 
.  Prièr e à  l'? k?lmiy ? Kantoh ,  villag e Faren ,  Cla n Kumber e 
ouvertur e de s chasse s (janvie r  1965 ) 
'Kantoh ,  n e considèr e pa s le s faute s d e te s enfant s 
'S i  quelqu'u n es t  contr e toi ,  dresse-to i  contr e lu i  ! 
'T u doi s surveille r  strictemen t  l a communaut é a u lie u 
'D e l a néglige r  e t  d e considére r  le s faute s d e te s 
'Enfants .  A  qu i  appartiennent-il s  s i  c e n'es t  à  to i  ! 
'Nou s n e comprenon s pa s qu e t u nou s néglige s ! 
'Pourquo i  cel a ?  nou s t e remercion s cependant . 
.  Prièr e à  l'? k?lmy ? Cacara ,  villag e Faren ,  Cla n Cacar a 
'Dan s le s année s passées ,  nou s quittion s c e lie u 
'E t  l a plui e nou s accompagnait . 
'Aujourd'hu i  j'a i  sem é e t  j e n e récolt e pa s d e mil , 
'I l  sèch e dan s l e champ ;  vou s ave z chang é c e monde . 
.  Prièr e à  l'? k?lmy ? Kanyagade ,  villag e Faren ,  Cla n Kumber e 
'Ma limit e s'éten d d e Sedud è à  Pèse m 
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'J e n e trouv e aucu n fruit ,  j e n e comprend s rie n ! 
(i l  s'adress e alor s à  Die u : ) 
'T u e s celu i  qu i  a  fai t  descendr e l'homme , 
'T u e s l e seu l  à  connaîtr e l e coeu r  d e l'homme , 
'Autrefoi s u n enfan t  qu i  s e promenai t  e n brouss e 
'Trouvai t  de s fruit s à  manger ; 
'Maintenan t  i l  n' y a  plu s rien ,  o ù don c cherche r  refug e ! 
'J e n e men s pas ,  j e n e voi s pa s l e chemin . 
Ayan t  achev é d e parler ,  l e prêtre ,  dan s u n gest e d'apaisemen t 
et  d e reconnaissanc e pou r  le s bienfait s escomptés ,  procèd e a u rit e 
de "verse r  l'eau" ,  lim  lisu  :  i l  répan d su r  le s pierre s d u lie u 
sain t  u n pe u d'ea u o u d e bièr e d e mil ,  pou r  qu e s a parol e soi t 
entendu e e t  exaucée .  I l  fau t  qu e l a plui e n e tard e pa s tro p e t  per -
mett e à  l a semenc e d e germer ,  mai s ell e doi t  égalemen t  s'arrête r  à 
temp s pou r  qu e l e mi l  mûriss e e t  n e pourriss e pas .  A  Faren ,  dan s l e 
massi f  Nord ,  le s femme s d e l a famill e d u prêtr e d u cla n Cacar a pré -
paren t  e n octobr e un e pât e d e mi l  e t  y  ajouten t  d u noi r  d e fumée ; 
le s enfant s son t  invité s à  consomme r  dan s l a petit e case-sanctuair e 
de l'?k?lmiyç  le s boulette s d e mi l  noircie s qu e leu r  présent e l e 
prêtr e e t  qu i  représenten t  le s épi s gâté s d u mil -  pa r  c e geste ,  l e 
prêtr e invit e l'espri t  à  mieu x surveille r  le s cultures .  Lor s d e l a 
récolt e d u peti t  mi l  e n juillet ,  de s igname s e n aoû t  e t  novembre ,  d u 
mi l  e n décembre ,  le s prêtre s offriron t  le s prémice s au x  ak?lma  e t 
le s chef s d e maiso n au x  at?tuna;  c'es t  seulemen t  à  parti r  d e c e jou r 
que l a nouvell e nourritur e ser a consommée.. . 
Prière s e t  libation s son t  ains i  l e véhicul e d u dialogu e direc t 
que l e j?j?  entretien t  ave c l'invisible ;  i l  suffi t  d e l a médiatio n 
de l a parol e e t  d e l'ea u adressé s au x  ak?lma,  pou r  qu e s'instaur e 
l a communicatio n entr e Die u e t  so n représentant .  Die u n' a pa s d e 
sanctuaire ,  i l  n e réclam e pa s d e victime ,  i l  n e reçoi t  pa s l e san g 
de l'anima l  immolé .  L e prêtr e es t  considér é comme u n ?kolmiy ? e t  i l 
invoqu e Die u pou r  l e bie n d e tous ;  homme d e paix ,  i l  n' a pa s à  sacri -
fier ,  i l  doi t  donne r  d e l'ea u à  terre ;  s a mor t  n'es t  pa s pleuré e e t 
so n inhumatio n a  lie u l a nui t  dan s un e tomb e qu e l'o n creus e spécia -
lemen t  pou r  lui . 
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III .  Malédictions,  maladies,  mort 
Au temp s de s origines ,  l'homm e n e mourai t  pas ;  l a mor t  fi t 
so n apparitio n ave c l a guerre ,  l a misèr e ave c l a désobéissanc e d e 
l a femm e : 
La lutt e d u for t  e t  d u faibl e 
'Quan d le s hommes furen t  nombreux ,  l a guerr e apparû t 
'Entr e l e faibl e e t  l e fort . 
'L e for t  all a partage r  l a couch e d e l a femm e d u faibl e 
'L e faibl e all a voi r  u n géni e e t  lu i  di t  :  "mo n ami ,  lu i 
'E t  ma femm e son t  couché s ensemble ,  qu e dois-j e fair e ? " 
'L e géni e lu i  répondi t  :  "coup e un e épine ,  e t  met s l a 
'Dan s l e poison ;  l a nuit ,  quan d i l  viendra ,  piqu e le. " 
'I l  suivi t  so n consei l  e t  l e for t  mourut . 
Les deu x marmite s 
'Die u avai t  cré é l e mond e e t  y  avai t  mi s beaucou p d e vivres , 
'Le s hommes mangeaien t  e t  buvaien t  e n paix . 
'Die u leu r  interdi t  d e touche r  à  deu x marmite s ; 
'L a bonn e marmit e étai t  blanch e e t  contenai t  l e bonheu r 
'L a mauvais e marmit e étai t  noir e e t  contenai t  l e malheur . 
'Pendan t  l a nui t  un e femm e all a ouvri r  l a marmit e noire ; 
'Le s abeille s commencèren t  à  pique r  le s gen s 
'E t  l a misèr e kuny??  s e répandi t  dan s l e mond e entier . 
Pour  qu e terr e soi t  fertile ,  i l  fau t  l a débarasse r  d e tou t  c e 
qui  es t  nuisibl e à  l a vie ,  i l  fau t  enferme r  l a mort ,  l a "renvoyer" , 
sim  d?nu. 
En août ,  lor s d e l a fêt e de s igname s mâle s  (kiyêna)  l'homm e d u 
marché ,  kiyakudu,  tu e u n poussi n su r  l'aute l  d u marché ,  u n tumulu s 
de pierres ,  hau t  d e u n mètr e cinquante ,  o ù l a mor t  es t  enfermée ;  i l 
embroch e l e poussi n d e l a bouch e à  l'anu s e t  l e plant e a u sommet  d u 
tas .  d e pierres . 
Lor s d u gran d ritue l  habiy ? e n novembr e (d?ntu  dan s l e massi f 
Nor d Lamadesi),le s voyant s e t  le s hommes puissant s démolissen t  l'au -
te l  d u marché ,  pui s l a nui t  venue ,  parten t  à  l a recherch e d u ser -
pen t  cincin ;  aprè s l'avoi r  découvert ,  il s  l'attrapent ,  l e coupen t 
en morceau x -  o n di t  alor s qu'o n tu e l a mort ,  ba  ku  sim  -  e t  l e 
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metten t  dan s un e marmit e neuv e ave c d e l a bou e e t  toute s sorte s 
d'animau x venimeux ,  scorpions ,  crapauds .  Tou t  l e jour ,  il s  danse -
ron t  autou r  d e l a marmite ,  e n montrant ,  pa r  leur s exploits ,  qu'il s 
son t  plu s fort s qu e l a mort ;  aprè s lu i  avoi r  barré e l a rout e e n ré -
pandan t  d e l a cendr e à  l a croisé e de s chemins ,  il s  iron t  jete r  l a 
marmite ,  à  l a tombé e d e l a nuit ,  à  l a frontièr e d u territoir e enne -
mi  . 
La mor t  guett e l'homm e a u dehor s -  i l  doi t  s e protége r  contr e 
l'ennem i  extérieu r  - ,  ell e l e guett e auss i  a u dedan s d e l a cité .  I l 
doi t  d'abor d s e prémuni r  contr e l e risqu e d e maladi e e t  mor t  pa r 
sorcelleri e :  qu'u n sorcie r  lu i  raviss e s a forc e vital e ciyam ,  i l 
tomb e malade ,  maigri t  e t  meur t  s i  u n devi n qualifi é n'intervien t 
pas à  temp s pou r  l e délivrer .  L a cur e divinatoir e es t  l e seu l  remèd e 
au dange r  d e mor t  pa r  sorcellerie .  I l  doi t  ensuit e préveni r  l e ris -
que d e provoque r  l e courrou x de s  at?tuna  e t  ak?lma,  s'i l  vien t  à 
néglige r  se s devoir s à  leu r  égar d e t  à  "tombe r  dan s l e piège "  ( = à 
transgresser )  de s interdits .  I l  "entr e alor s e n dette "  -  su  kimiy ? -
et  s'expos e à  leu r  malédictio n s'i l  n'acquitt e pa s so n d û e n leu r 
sacrifiant . 
Dans leu r  vi e invisible ,  le s esprit s continuen t  d'éprouve r  le s 
désir s e t  passion s de s hommes ;  faut e d'êtr e honoré s e t  respectés , 
il s  e n éprouven t  d u ressentimen t  e t  peuven t  "arrache r  s a dette" ;  il s 
frapperon t  l'individ u o u so n group e dan s s a subsistanc e (sécheresse , 
invasio n d e sauterelles... )  o u dan s so n corp s :  maladies ,  mort s ac -
cidentelle s son t  de s symptôme s d e leu r  malédictio n e t  d e leu r  mal -
veillance ;  o n di t  alor s qu'il s  "entren t  e n guerr e contr e le s gens "  (1). 
Alor s qu e l a mor t  d'un e personn e âgé e es t  sign e d e repo s pou r 
celu i  qu i  a  bie n véc u -  o n dans e lor s d e se s funéraille s e t  i l  de -
vien t  àt?tu  - ,  l a mor t  accidentell e frapp e celu i  qu i  a  ma l  agi ;  l e 
noyé ,  l e foudroyé ,  l'homm e tu é dan s u n acciden t  d e l a route ,  n e son t 
pas enterré s dan s l e tombea u familia l  mai s su r  l e lie u même d e 
(1) .  Cf .  notr e étud e Justice ,  pouvoi r  e t  vengeanc e che z le s 
Kabiyè ,  i n La  vengeance  (ed .  R .  Verdier) ,  vol .  1 ,  1980 . 
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l'accident . 
Lèpre ,  variole ,  hydropisie ,  cécit é son t  l e plu s souven t  considé -
rée s comme de s malédiction s de s  ak?lma  :  l a lèpr e e t  l a variol e com -
me l e châtimen t  d u mangeu r  d e l a vitalit é humaine ,  l'hydropisi e com -
me l a sanctio n d u mangeu r  d e l a vitalit é de s plantes ,  l a cécit é com -
me l a répons e à  l'adultèr e commi s ave c l a femm e d'u n frèr e aîné ;  o n 
dir a alor s :  ?  w?ka  y? pi  w?k? i :  i l  a  "gâté ,  ç a l' a "gâté" . 
De même qu e l a divinatio n es t  l e seu l  recour s pou r  démasque r  l e 
sorcie r  e t  lutte r  contr e l a sorcellerie ,  d e même l e sacrific e es t  l e 
seu l  remèd e pou r  conjure r  l a malveillanc e de s  ak?lma  e t  at?tuna  e t 
"refroidi r  leu r  coeur" .  C'es t  dan s c e context e qu e pren d tout e s a 
forc e l'expressio n proverbial e : 
Eyu d?w  kpin? s'? wahna  ? kuny?n  :  l'homm e élèv e l a bêt e pou r 
guéri r  s a misère . 
IV .  La  mise  à  mort 
Si  tou t  homme a  l e devoi r  d e "sacrifier" ,  tou t  l e mond e n e 
peu t  exerce r  l a fonctio n d e sacrificateur ,  qu i  es t  lié e a u statu t 
personne l  e t  parental . 
D'abor d l a femm e n e peu t  mettr e à  mort ;  o n e n donn e troi s 
raison s : 
.  s a forc e redoutabl e qu i  peu t  deveni r  meurtrièr e e t  s e re -
tourne r  contr e elle ;  o n rapport e l e ca s d e femmes ,  qui ,  dan s l'ancie n 
temps ,  lor s d u habiy? ,  avalaien t  l'enfan t  don t  elle s venaien t  d'accou -
cher , 
.  so n éta t  d'impuret é quan d ell e a  se s règle s (ell e n e peu t  alor s 
fair e l a cuisine) , 
.  s a mobilité ,  dû e a u fai t  qu'ell e es t  "prêté e à  se s maris" , 
qu'ell e continu e d'apparteni r  à  s a famill e e n tan t  qu e fill e e t 
soeur ,  qu'ell e demeur e sou s l a gard e d e so n frèr e aîné ,  qu'o n n e l'en -
terr e pa s che z so n mari ,  mai s che z elle . 
Pour  êtr e sacrificateur ,  i l  fau t  êtr e che f  d e maison .  L e fil s  ma -
rié ,  qu i  n' a pa s construi t  s a maiso n personnell e e t  qu i  continu e d'ha -
bite r  ave c l e père ,  n e peu t  sacrifie r  lui-même ;  c'es t  seulemen t  à  l a 
mort  d u père ,  che f  d e maison ,  o u e n so n absence ,  qu e l e fil s  aîné ,  o u 
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l e neve u utérin ,  pourr a sacrifier . 
Pour  "sacrifier "  au x  al?tuna,  i l  fau t  êtr e che f  d e l a grand e 
maison ,  ?eas?s? ,  cell e o ù s e trouv e l a case-sanctuair e contenan t  leur s 
autels ;  pou r  "sacrifier "  au x  ak?lma,  i l  fau t  êtr e che f  d e lignage . 
1.  O n n e peu t  offri r  au x esprit s protecteur s qu e l e frui t  d e so n labeur , 
ce qu'o n a  produi t  pa r  so n travai l  e t  grâc e à  leu r  bénédiction .  Mi l  e t  i -
gnames,  le s deu x principale s nourritures ,  son t  offerte s e n prémice s lor s 
des fête s de s récoltes ;  l a pât e d e mil ,  d'ignam e es t  alor s préparé e 
par  le s femme s e t  déposé e dan s de s pierre s creuse s pou r  le s esprits , 
avan t  d'êtr e consommée ;  l a bièr e d e mi l  es t  alor s versé e su r  l'au -
te l  e t  consommé e pa r  tou s le s participants . 
Seul  l'anima l  domestiqu e peu t  êtr e sacrifié ;  aucu n anima l  sau -
vag e n e peu t  êtr e offer t  au x esprits ,  hormi s certain s oiseaux ,  l e 
lézar d kilaku,  ains i  qu e le s crabe s e t  grenouille s qu e l'o n peu t  par -
foi s substitue r  a u mouto n dan s l e sacrific e au x  waynyima  e t  limda-
nyima.  O n di t  qu e le s animau x sauvage s appartiennen t  au x  alewa;  l e 
chasseu r  qu i  a  tu é u n anima l  d e brouss e doit ,  a u retou r  d e l a chasse , 
procéde r  à  u n ritue l  d e séparatio n e t  d e protectio n pou r  s e prémuni r 
contr e l e risqu e qu e l'anima l  mor t  n e s e venge . 
Tout  anima l  domestique ,  à  l'exceptio n d u porc ,  d u chat ,  d u che -
va l  e t  d u canar d (ce s deu x dernier s son t  d'importatio n récente )  peu t 
êtr e "sacrifié" ;  quan d a u chien ,  i l  fai t  l'obje t  d'un e réglementatio n 
particulière ,  ca r  i l  es t  l'anima l  d e l'initiatio n de s adolescent s 
efala  e t  s a consommatio n es t  interdit e au x femme s e t  au x garçon s no n 
encor e initiés .  S a mis e à  mor t  e t  s a consommatio n différen t  dan s le s 
deu x massif s (1) . 
Dans l e massi f  su d (Kidjan-Kèwè) ,  l'anima l  es t  étouff é pa r  stran -
gulation ;  o n l e tu e -  ba  ku  -  o n n e l e "sacrifie "  pa s -  ba  ta  (2 )  - ; 
(1) .  Cf .  notr e articl e L e canicid e che z le s Kabiyè ,  i n Systèmes 
de pensée  en  Afrique  noire,  cahie r  n°1 ,  1975 ,  pp .  12 9 à  136 . 
(2) .  law  :  "sacrifier" ;  kilaw  :  "sacrifice" . 
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duran t  le s troi s an s d e so n initiation ,  l'efatu  mang e l e chie n à 
l'écartd e l a maiso n ave c se s camarade s d e class e d'âge ;  lor s de s 
lutte s annuelles ,  i l  s'endui t  l e corp s d e l a graiss e d e chien .  A  l a 
fi n d e so n initiation ,  i l  n' a plu s droi t  d e mange r  l e chien . 
Dans l e massi f  nor d (Lamadessi) ,  l e chie n es t  "sacrifié "  su r 
l'aute l  d u waytu  d u nouve l  initié ;  à  parti r  d e c e jou r  e t  jusqu' à 
l a fi n d e s a vie ,  i l  pourr a consomme r  l a viand e d e chien . 
La victim e doi t  êtr e cell e désiré e pa r  l'espri t  :  so n espèce , 
so n sexe ,  s a couleu r  doiven t  répondr e à  se s exigences .  Pou r  cer -
tain s sacrifices ,  l a victim e es t  connu e d'avanc e :  ains i  l e bélie r 
es t  l'anima l  sacrifi é pou r  l'initiatio n de s jeune s fille s  akpema 
et  de s guerrier s  k?ndana  e t  pou r  l e ritue l  d'entré e dan s l a class e 
d'âg e de s  esakpa;  l e co q es t  sacrifi é pou r  l'efalu  e t  l e sankayu; 
lor s de s grand s rituel s d'expiatio n dan s le s haut s lieux ,  o n immol e 
un jeun e taurea u attrap é dan s u n champ . 
Pour  d'autre s "sacrifices" ,  c'es t  l e devin ,  consult é pou r 
interpréte r  le s présage s  kawulasi  envoyé s pa r  l'esprit ,  qu i  trans -
mettr a se s volonté s e t  prescrir a l e sex e e t  l a couleu r  d e l a victi -
me.  S'i l  n' a pa s l'anima l  adéquat ,  l e che f  d e maiso n devr a s e l e 
procure r  pa r  échang e o u prê t  auprè s d'u n paren t  o u ami ;  s'i l  n e 
trouv e pa s l'anima l  souhaité ,  i l  demander a à  l'espri t  d e patiente r 
en lu i  substituan t  provisoiremen t  l a cord e qu i  ser t  à  l'attacher . 
2.  Tout e mis e à  mor t  n'es t  pa s "sacrificielle" ;  ains i  a u débu t 
des funérailles ,  le s parent s d u mor t  tuen t  a u dehor s d e l a maiso n d e 
nombreuse s bête s e n so n honneur .  Pou r  qu'i l  y  ai t  sacrifice ,  kilaw, 
i l  fau t  qu e l'anima l  soi t  destin é à  l'espri t  e t  tu é a u lie u o ù i l  es t 
invoqué ,  prè s d e so n autel ,  morcea u d'assiette ,  boul e d e terre ,  pierr e 
ronde ,  bâto n fourchu ,  ta s d e pierr e o u arbr e (1) . 
(1) .  Chass e e t  guerr e s e situen t  hor s d e l'espac e civiqu e e t 
sacrificiel ,  dan s u n mod e sauvag e o ù l a mor t  es t  u n simpl e meurtr e : 
on tu e le s animau x sauvages ,  o n tu e l e sorcier ,  o n tu e l'ennemi ;  i l 
n'es t  poin t  l à questio n d e sacrifice .  Quan d quelqu'u n a  échapp é 
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Certain s "sacrifices "  on t  lie u à  l'intérieu r  o u à  l'entré e d e 
l a maison ,  d'autres ,  a u bor d d u chemin ,  dan s le s champs ,  a u marché , 
enfi n dan s le s lieu x saints . 
Les "sacrifices "  domestique s s'adressen t  au x  waynima,  limda -
nyima  e t  at?tuna:,  chaqu e individ u a ,  à  l'entré e d e s a case ,  u n au -
tel ,  l e ndaka,  peti t  morcea u d'assiett e recouvran t  deu x petite s 
pierre s o u petit s  pots ,  pou r  so n waytu;  dan s l a cou r  principale ,  un e 
pierr e planté e es t  destiné e au x sacrifice s pou r  le s  limdanyim a d e 
l a maison ;  enfi n dan s l a grand e maiso n familial e s e trouv e l a cas e 
des  at?tuna  contenan t  le s pierre s e t  boule s d e terre ,  kumola,  de s 
ancêtre s réputés .  Certaine s famille s ont ,  e n outre ,  prè s d u vesti -
bul e d'entrée ,  u n arbr e o u ama s d e pierre s pou r  l'ek?lmiyç  protec -
teu r  d e l a maison . 
Les champ s on t  auss i  leur s autels .  Quan d l e mi l  grandit ,  o n 
piqu e u n oeu f  frai s e t  u n jeun e poussi n su r  u n bâto n fourch u plant é 
en terre .  L a protectio n de s  hayimnyima  es t  alor s demandé e afi n qu e 
le s âme s d u mi l  n e soien t  pa s emportée s pa r  quelqu e sorcie r  e t  dé -
tournée s à  so n profit .  Lor s d e l a récolt e d u mil ,  o n sacrifi e sou s 
l'arbr e o u l e ta s d e pierr e e n reconnaissanc e au x esprit s d u champ ; 
l'anima l  es t  alor s consomm é su r  plac e avan t  d e rapporte r  le s épi s à 
l a maison . 
Le marché ,  situ é à  l'emplacemen t  d'u n ancie n champ ,  a  auss i 
so n ta s d e pierre s flanqu é d'u n bâto n point u su r  leque l  o n empal e 
l e poussi n d e l a mor t  (cf .  2.5) . 
Les  ak?lma  on t  leu r  autel ,  pierre s e t  arbres ,  dan s le s lieu x 
saint s  k?tasi;  c e son t  de s bosquet s o ù l'o n n e doi t  pa s ramasse r 
l e boi s mor t  e t  où ,  seul s le s  j?j?na  son t  habilité s à  officie r  pou r 
l'ensembl e d e l a communauté ;  dan s certain s lieu x saints ,  deu x peti -
te s cases-sanctuaire s figuren t  l'habitatio n d u premie r  ancêtr e 
a u n acciden t  (d e chasse ,  d e l a route...) ,  o n lu i  pass e su r  l e corp s 
une poule ,  pou r  qu e se s plume s lu i  enlèven t  l e malheur ;  o n di t  qu'o n 
lu i  "enlèv e l a poussière "  pe  kpisi  eyu;  l a poul e es t  simplemen t  tué e 
et  n'es t  pa s offert e à  u n esprit .  Lu i  seu l  consomm e s a chair . 
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claniqu e e t  d e s a femme . 
3.  Tou t  "sacrifice "  début e pa r  un e prièr e adressé e à  l'  espri t  e t  un e li -
batio n d e bièr e d e mi l  su r  so n autel .  Avan t  d e tue r  l e mouto n o u l a chèvre , 
l e sacrificateu r  présent e à  l'espri t  u n poussi n o u poulet ,  lu i  arrach e le s 
plume s d u do s e t  d u derrière ,  qu'i l  répan d su r  l'autel ;  pui s i l  lu i 
incis e l e co u e t  répan d quelque s goutte s d e san g su r  l'autel  avan t 
de jete r  l'anima l  à  terre .  L'assistanc e observ e alor s u n profon d 
silenc e duran t  l'agoni e d u volatile ,  don t  ell e sui t  attentivemen t 
le s ébat s jusqu' à c e qu'i l  s'immobilise .  L a victim e doi t  mouri r  su r 
l e dos ,  le s patte s e n l'air ;  ell e a  alor s "salué "  e t  l'esprit  l' a 
"reçue" ,  o n bris e alor s se s pattes ,  o n l'éventr e et ,  aprè s avoi r 
retir é le s intestins ,  l e foi e e t  l e gésier ,  o n l a donn e à  cuir e au x 
femmes. 
Le mouto n o u l a chèvr e a  ét é attach é à  u n boi s prè s d e l'autel ; 
l e sacrifian t  l e détach e e t  l e pren d pa r  l a cord e avan t  qu e l e sa -
crificateu r  l e renvers e e t  l e serr e entr e se s jambes ,  l a têt e e n a -
van t  e t  l e musea u ferm é ave c s a mai n gauch e (1) ;  i l  pren d alor s l e 
coutea u dan s l a mai n droit e e t  lu i  transperc e l a gorge .  L e san g es t 
recueill i  dan s un e marmit e e t  n'es t  pa s vers é su r  l'autel .  L'anima l 
exsangu e es t  plac é su r  u n li t  d e feuille s pou r  êtr e dépec é :  o n lu i 
enlèv e l a peau ,  o n découp e le s épaules ,  pui s le s cuisses ;  un e épau -
l e e t  un e cuiss e iron t  à  l'oncl e maternel ,  un e cuiss e a u neveu ,  un e 
épaul e au x parent s d u sacrifiant ;  l a cervell e ser a pou r  le s enfant s 
et  l e devi n appel é e n consultatio n recevr a l a cag e thoracique ;  en -
fi n l a tête ,  le s côtelette s e t  l e do s seron t  envoyé s au x parent s d e 
l a grand e maison . 
Foie ,  poumons ,  pancréa s e t  rein s son t  mi s d e côt é ave c l e sang , 
pou r  êtr e consommé s aprè s cuisso n pa r  le s participant s ;  o n le s désign e 
(!) •  Lorsqu'i l  s'agi t  d'u n sacrific e d e réparatio n visan t  à 
lave r  l'auteu r  d'u n kiwskim,  o n pass e l'anima l  su r  so n corp s avan t 
de l e tuer . 
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par  l e term e a??t?la.  L a pans e es t  vidé e d e so n rume n e t  c e 
dernie r  es t  répand u tou t  autou r  d e l'autel .  L e co u es t  découp é 
en petit s morceau x ains i  qu e l a pans e e t  o n e n fai t  de s petite s 
boule s d e viand e ficelée s ave c de s bout s d'intestin ;  ce s boulet -
te s crues ,  laloha ,  seron t  envoyée s à  tou s le s ainé s d e l a famille . 
Entr e temps ,  le s femme s on t  prépar é l a pât e d e mil ,  fai t 
cuir e l e poussi n e t  le s  a??t?la  pou r  l e repa s  nt?t ? (1) •  L'espri t 
a déj à reç u l a forc e vitale ,  ciyam,  d u poussin ,  véhiculé e pa r  l e 
san g e t  répand u su r  l'autel .  L e sacrificateu r  lu i  adress e quelque s 
parole s e t  dépos e su r  l'aute l  quelque s petit s morceau x d e viand e 
cuit e trempé s dan s l a sauc e : 
'Aujourd'hu i  j e sui s venu ,  j e vien s pou r  qu e t u regarde s 
'Dan s l e fon d d e mo n oei l  ( = qu e t u entende s ma requête ) 
'Qu'ai-j e à  ajoute r  ?  C'es t  t a part . 
Pui s i l  jett e u n pe u d e viand e prè s d e lu i  pou r  "ceu x qu i 
son t  ave c lui" ;  enfi n i l  lanc e u n morcea u pa r  dessu s so n épaul e à 
l'intentio n d e se s ennemis ,  "ceu x d u dehors" . 
Les participant s son t  alor s invité s à  consomme r  l a pât e d e 
mi l  e t  l a viand e bouillie ;  mis e e n commun e t  partag e soulignen t 
l a solidarit é qu i  uni t  entr e eu x le s membre s d e l a communaut é fami -
lial e e t  l e lie n d e dépendanc e vi s à  vi s de s puissance s qu i  garan -
tissen t  s a vi e e t  s a survie . 
V.  Le  lien  de  dépendance  vitale 
entre  le  visible  et  l'invisible 
1.  Pou r  cerne r  l a plac e e t  l e sen s d u sacrific e dan s l a pensé e e t  l'acti -
(1) .  L e rit e qu i  consist e à  enterre r  vivan t  u n anima l  relèv e 
non d u domain e sacrificiel ,  o ù l a victim e es t  consommée ,  e n chai r 
ou e n esprit ,  mai s d u domain e d e l a sorcellerie ;  e n pratiquan t  c e 
rite ,  o n cherch e à  fair e d u ma l  à  so n prochain .  E n règl e générale , 
l'anima l  sacrifi é es t  consommé ;  toutefoi s dan s certain s sacrifice s 
aux  akolma ,  (exempl e d u chie n sacrifié) ,  l'anima l  n'es t  pa s consom -
mé,  i l  es t  mi s dan s l'arbr e o ù i l  pourrira . 
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vit é social e de s Kabiyé ,  i l  fau t  l e saisi r  dan s l e context e globa l  d u sys -
tème d e communicatio n entr e l e mond e de s vivant s e t  celu i  de s vivant s invi -
sibles .  L'u n e t  l'autr e n e son t  pa s séparé s e t  opposé s comme deu x 
entité s distincte s e t  autonomes ;  i l  n' y a  pa s d'u n côt é l a sphèr e d u 
sacré ,  d e l'autr e cell e d u profane . 
Les deu x monde s son t  conjoint s e t  complémentaires ;  il s  procèden t 
l'u n e t  l'autr e d e l a conjonctio n d e cie l  e t  terre ,  d e l a descent e 
su r  terr e de s premier s hommes devenu s le s  ak?lma ,  le s ancêtre s fonda -
teur s de s principau x clans ;  d'o ù l e lie n indivisibl e entr e Dieu ,  se s 
envoyé s e t  le s hommes .  Ains i  vi e e t  mor t  fon t  coupl e e t  le s vivant s 
d'au-del à son t  le s garant s e t  protecteur s d e l a vi e su r  terr e :  poin t 
de ruptur e ave c l a vi e posthume ,  comme l'attesten t  le s dernière s pa -
role s prononcée s à  l a mor t  d'u n vieu x : 
'Aujourd'hu i  t u t'e n va s e t  nou s n' y pouvon s rie n 
'Salu e ceu x qu i  nou s on t  devancé s e t  di s leu r 
'Qu e nou s sommes derrière ;  v a e n pai x ! 
Poin t  d'âg e d'o r  n i  d e paradi s perdu ,  poin t  d e faut e originell e 
irréparabl e qu i  aurai t  dissoci é l e mond e de s mortel s d e celu i  de s 
immortels ,  creus é u n abîm e entr e l'humai n e t  l e divin ,  coup é l e 
lie n ontologiqu e unissan t  vi e e t  spiritualité . 
Il  convien t  dè s lor s d'écarte r  pou r  l a sociét é étudié e l e mo -
dèl e Maussie n selo n leque l  l e "sacrific e serai t  u n moye n pou r  l e 
profan e d e communique r  ave c l e sacr é pa r  l'intermédiair e d'un e cho -
se consacré e e t  détruite "  (l a victime) . 
2.  L e mond e de s esprit s es t  structur é à  l'imag e d u mond e de s humain s ; 
ce dernie r  compren d d'u n côt é l e commun de s mortels ,  le s "homme s sourds " 
-kututamu  -  à  l a parol e de s  alewa,  d e l'autr e le s voyant s  kinadena, 
qui  entren t  e n rappor t  ave c eu x pou r  l e bonheu r  o u malheu r  d u genr e humain . 
Divinatio n e t  sorcelleri e son t  le s deu x mode s inverse s d e rela -
tio n de s voyant s ave c le s génie s sauvages ;  i l  le s contrasten t  ave c 
le s procédure s mise s e n oeuvr e pou r  communique r  ave c le s esprit s ci -
vilisés ,  gardien s d e l a maison ,  de s champs ,  d e l a cité ,  qu i  veillen t 
à l a productio n e t  à  l a reproductio n d e l a vie . 
Chaque individ u es t  tributair e d e ce s puissance s spirituelle s à 
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différent s niveau x : 
.  e n tan t  qu'individ u particulier ,  i l  dépen d de s  limdanyima 
vaynyima, 
.  e n tan t  qu e membr e d'un e famille ,  i l  dépen d de s  at?tuna, 
.  e n tan t  qu'agriculteur ,  i l  dépen d de s  hayimnyima. 
A ce s esprit s d'e n bas ,  tou t  homme doi t  fair e de s libation s e t 
des sacrifice s à  diver s moment s d e s a vie ,  à  certaine s époque s d e 
l'anné e e t  quan d ceux-c i  e n exprimen t  l e désir ;  a u che f  d e s a mai -
so n revien t  alor s l a charg e d'accompli r  l e rit e sacrificie l  appro -
pri é . 
Enfin ,  e n tan t  qu e membr e d'u n cla n e t  d'un e cité ,  tou t  indi -
vid u es t  sou s l a sauvegard e de s esprit s d'e n haut ,  le s  àk?lma,  à 
qui  seul s sacrifien t  le s doyen s d e lignag e e t  d e cla n pou r  l e bie n 
commun sou s l a conduit e d u j?j?  qu i  le s invoqu e e t  leu r  adress e de s 
libations . 
esprit s d u mond e sauvag e esprit s d u mond e civilis é 
( a l e w a ) ( a t ? t u n a ,  ak?lma...) 
divinatio n + 
sorcelleri e + 
ke  Usa  -  + 
kilaw  -  + 
3.  Alor s qu e divinatio n e t  sorcelleri e instauren t  u n rappor t  d e do -
minatio n e t  d e soumissio n entr e l'homm e e t  le s  alewa,  invocation , 
n?h  l?w,  libation ,  kelisa,  "sacrifice" ,  kilaw,  exprimen t  l e lie n d e 
dépendanc e réciproqu e e t  d e subordinatio n hiérarchiqu e d e l'homm e vi s 
à vi s de s esprit s sustentateur s e t  gardien s d e l a vie(l) . 
(1) .  Cett e subordinatio n ressor t  explicitemen t  dan s l e cont e 
suivan t  : 
'Un e femm e étai t  stérile ,  o n l'amena  sou s l'arbr e (?k?lmiy?) 
'L'homm e qu i  l'accompagnai t  di t  :  "to n premie r  enfan t  lu i 
ser a consacré" . 
'L a femm e devin t  enceint e e t  accouch a d'un e fille ; 
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Prier ,  verse r  l'eau ,  "sacrifier "  son t  u n devoi r  impérati f  : 
l'homm e es t  l'oblig é de s esprit s e t  ceux-c i  n e manquen t  pa s d e lu i 
rappele r  pa r  de s signe s prémonitoire s so n obligatio n d e dialogue r 
ave c eu x e t  d e le s honore r  sou s pein e d e s'expose r  à  leu r  malédic -
tion . 
Les esprit s on t  e n effe t  besoi n d e commerce r  ave c le s hommes , 
il s  on t  fai m e t  soi f  e n espri t  d e cett e nourritur e qu'il s  dispen -
sen t  au x hommes e t  il s  doiven t  êtr e payé s d e retour ,  e t  pou r  le s 
bienfait s qu'il s  leu r  procurent ,  e t  pou r  le s offense s qu'il s  subis -
sen t  :  pa r  l a prière ,  l'homm e sollicit e leu r  bénédictio n e t  pardon , 
par  l a libation ,  i l  leu r  exprim e s a gratitude ,  pa r  l e sacrifice ,  i l 
acquitt e so n dû . 
En c e sens ,  l e "sacrifice "  es t  l'aboutissemen t  d u ritue l  d e com -
municatio n inaugur é pa r  l a prière ;  l a mis e à  mor t  d e l'animal ,  s a 
"réception" ,  l e partag e d e l a victime ,  l e repa s e n commun unissen t  e t 
ré-unissen t  le s deu x monde s solidaire s de s esprit s e t  de s hommes : 
cett e union ,  san s cess e menacé e pa r  l a faut e de s hommes e t  l a colèr e 
des esprits ,  l e rit e "sacrificiel "  ten d à  l a préserve r  e t  l a restaurer . 
Mai s o n saisi t  e n même temp s qu e l'efficacit é e t  l a finalit é d u 
ritue l  d e mis e à  mor t  n'on t  plu s d e raiso n d'êtr e quan d l a correspon -
danc e de s deu x monde s e t  leu r  harmoni e son t  assurée s pa r  celu i  qu i 
témoign e su r  terr e d e l a saintet é d e Dieu ,  l e j?j?,  l'homm e d e l a 
prièr e e t  de s libations ,  celu i  à  qu i  tout e violenc e es t  interdite , 
celu i  qu i  n e peu t  tue r  e t  qu i  es t  néanmoin s a u centr e d e l'édific e 
cultuel . 
'L a fillett e grandit ,  ell e eu t  u n aman t  e t  lu i  déclar a : 
'Mo n pèr e a  amen é ma mèr e sou s l'arbre ,  o n doi t  me tue r 
'Alor s so n aman t  protest a :  est-i l  permi s d e tue r  u n êtr e humai n ? 
'S i  l'o n doi t  t'amene r  sou s l'arbr e pou r  t e tuer ,  j e vai s alle r 
'Cherche r  u n chien ,  d e l a farin e e t  de s poules . 
'A u jou r  dit ,  l e jeun e homme grimp a su r  l'arbre ; 
'A u moment  o ù se s parent s l a saisiren t  pou r  l a tuer , 
'I l  saut a d e l'arbr e e t  déclar a :  o n v a sou s l'arbr e 
'Pou r  trouve r  l a santé ,  no n pou r  tue r  u n êtr e humain . 
'Voic i  de s animaux ,  sacrifie z l a poule ,  e t  s i  tou t  v a bie n 
'Tue z l e chien .  Depui s c e jour ,  o n n e sacrifi e plu s de s être s 
humains . 
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4.  Que l  rappor t  y  a-t-i l  finalemen t  entr e l e kelisa,  l a libatio n e t  l e 
kilaw,  ce t  act e d e violent e qu i  tien t  un e plac e s i  important e dan s l a 
pratiqu e religieuse ,  alor s qu e Die u n e réclam e pa s d e sacrific e ? 
a)  Au  plan  spirituel 
La mis e à  mor t  d e l'anima l  domestiqu e s e situ e à  l'arti -
culatio n d e l a mor t  e t  d e l a vie ,  e n c e lie u paradoxa l  o ù u n act e 
de mor t  débouch e su r  l a vie ,  o ù u n act e destructeu r  l a préserv e 
et  l a restaure . 
La vi e es t  u n bie n donn é e t  reçu ,  qu i  a  s a sourc e e n Die u 
et  qu i  s e transme t  pa r  l e cana l  de s esprit s protecteurs ,  esprit s 
ancestraux ,  esprit s d e l'eau ,  esprit s d e l a terr e cultivée.. . 
Ceux-c i  on t  l e pouvoi r  d e donne r  l a vi e e t  d e l a reprendr e :  il s 
peuven t  béni r  e t  maudire .  D e leu r  bénédictio n dépen d l e bonheu r  d e 
l'homm e e t  s a richesse ;  leu r  malédictio n caus e so n malheu r  e t  s a 
misère . 
C'es t  dan s l e context e d e cett e dépendanc e vital e qu'on t  lie u 
libation s e t  offrande s d e prémice s d'un e part ,  mis e à  mor t  d e l'ani -
mal  domestiqu e d'autr e part . 
b)  Au  plan  social  et  politique 
La mis e à  mor t  rituell e d e l'anima l  domestiqu e débouch e nor -
malement  su r  s a consommatio n e t  e n princip e su r  l e repa s convivial ; 
pratique s essentiellemen t  communautaires ,  kelisa  e t  kilaw  définis -
sen t  de s unité s commensale s dépassan t  l e cadr e d u foyer ,  rassemblan t 
tantô t  le s gen s d e l a maiso n o u d e l a grand e maiso n patriarcale ,  tan -
tô t  le s consanguin s e t  utérins ,  dan s le s grande s occasion s enfin , 
le s représentant s de s clan s d e l a cité .  C'es t  dir e qu e l e "sacrifice " 
circonscri t  e n dernie r  ressor t  l'espac e intern e d e l a cité ,  celu i  o ù 
l'o n pren d habituellemen t  s a premièr e épouse ,  celu i  d e tou s le s hommes 
qui  participen t  a u cult e de s grand s esprit s protecteur s  akolma;  es -
pac e qui  s'oppos e à  l'espac e d u dehors ,  lie u d e l a chass e e t  d e l a 
guerre ,  lie u o ù l a mor t  es t  u n meurtr e qu i  appell e vengeance . 
espac e d u dedan s d e l a cit é 
ke lisa-kila w 
mariag e 
espac e d u dehor s 
chass e 
guerr e 
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c )  Au  plan  éthique 
La dépendanc e à  l'égar d de s esprit s protecteur s s'exprim e à 
deu x niveau x :  sant é e t  prospérit é von t  d e par i  ave c c e qu i  es t  bo n -
kid?dim  -,  c e qu i  es t  propr e -  cricri  ;  l a maladi e -  kut? ? -  e t  l a 
misèr e -kuny??-  von t  d e pai r  ave c l a transgressio n ki t? k? tim 
et  l a corruptio n kiw?kim. 
Dans l e premie r  cas ,  l'homme ,  récompens é d e s a bonn e conduite , 
a u n devoi r  d e reconnaissance ,  un e dett e d e gratitud e enver s le s 
esprit s qu i  l'on t  protégé ;  dan s l e deuxièm e cas ,  celu i  qu i  a  offens é 
le s esprit s e t  encour t  leu r  malédictio n a  l e devoi r  d'obteni r  leu r 
pardon ,  d e "réparer" ;  i l  a  un e dett e d'offens e kimiy?,  qu'i l  doi t 
acquitte r  à  temp s sou s pein e d e s e voi r  "arrache r  s a dette" ,  d'êtr e 
châti é san s appel . 
A ce s deu x obligations ,  devoi r  d e gratitud e e t  dett e d'offense , 
se trouven t  correspondr e le s deu x rituel s d u kelisa  e t  d u kilaw,  le s 
deu x fonction s d e lisiy ? e t  d e layu  : 




devoi r  d e gratitud e 
kelisa 
lisiyu ,  j?j ? 
dett e d'offens e 
kilaw 
layu 
Cett e mis e e n correspondanc e schématiqu e fai t  ressorti r  d'un e 
par t  l a proximit é de s deu x rituel s -  qu i  réponden t  l'u n e t  l'autr e à 
un d û e t  qu i  dan s l a pratiqu e marchen t  souven t  d e pair ;  d'autr e part , 
l a distanc e théoriqu e qu i  sépar e l e devoi r  pieu x d e l'oblig é d e l a 
dett e impi e d e l'offenseur . 
La différenc e de s deu x type s d'obligatio n e t  d e prestatio n -  l a 
corrélatio n d u kelisa  e t  d u devoi r  d e gratitude ,  d u kila w e t  d e l a 
dett e d'offens e -  n e saurai t  signifie r  qu e tout e mis e à  mor t  rituell e 
es t  e n rappor t  direc t  ave c l a transgressio n d'un e norm e e t  opèr e un e 
réconciliatio n e t  un e réparation .  Ell e nou s suggèr e seulemen t  qu e l e 
"sacrifice "  a  u n lie n privilégi é ave c l a transgressio n e t  qu'e n tan t 
que répons e au x malheur s d e l'homm e qu i  romp t  so n lie n d e dépendanc e à 
l'égar d d e se s tuteur s spirituel s e t  subverti t  l'ordr e d u monde ,  i l 
est ,  dan s so n prototype ,  u n mod e d e rétablissemen t  d e l a communication , 
interrompu e pa r  s a faute ,  e t  d e restauratio n d e l'ordr e perturbé . 
